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龄 合 三次总和 合 三次总和
组 一 一 一
一 易 难 合 易 难 合
青年 土 士 士 士 ‘ 士‘ 士 土 士 士 士 士 士
老年 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士 士






























































表 不同年龄组的附加联想成绩 王士 ‘
训练前 训 练后
合 三次总 和 合 三次总和
易 难 合 易 难 合
青年 士 士 士 士 生 士 士 士 士 士 土 士 士
老年 峨 士 士 士
,
毛 士 工 士 士 ‘ 士 毛 士 士 士 令 士 士







































由表 可见训练前后 的记忆成绩 比较
,
各年龄组各项成绩的前后 差 异均非常显著 尸












































份 珍 否 份 “
苦
注 ①变异来源 一 青年 老年 老老年 一 老年 老老















































































































图 象 一 ‘图象 ‘ , 象 夕 图 染 ‘ 、







































青年组和老年组无论图象 一 或 二
,
前后成绩差异均非
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